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ΔΕΛΤΙΟΝ THE ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1977, Τ. 28, τ. 3 
ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΙΧΘΥΟΦΟΝΙΑΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ 
"Υπό 
Γ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ* 
REPORT ON ONE SERIOUS CASE OF ICHTHYOPHONUS 
INFECTION IN RAINBOW TROUT 
By 
G. PNEYMATICATOS 
S U M M A R Y 
The author describe a case of a grave form of Ichthyophonus infection in rainbow trout 
observed in a unit of trout culture. According to the author, the grave effects of the disease and 
the serious stress in the whole population of the unit is due to the fact that the fungous infection 
took place during the young age of the trouts and especially during the period of the ossification 
of the cartilaginous tissue. 
The infection gave rise to a high mortality in small fishes and serious abnormalities were 
observed at the final formation of the bones of the vertebral column to all trouts survived after 
the infection. 
ΓΕΝΙΚΑ 
Ό συνεχής ρυθμός αναπτύξεως της ίχθυοτροφίας έν Ελλάδι καί Ιδίως της 
πεστροφοκαλλιεργείας, επιβάλλει ολονέν και περισσότερον τήν ανάγκη βαθύ­
τερος μελέτης των διαφόρων παθολογικών προβλημάτων πού αντιμετωπίζουν 
καθημερινώς αί έν λόγω έκτροφαί. Ή ίχθυοπαθολογία έκτος του επιστημονι­
κού ενδιαφέροντος της ώς τμήμα τής συγκριτικής παθολογίας τών ζώων, α­
ποκτά Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δια τήν προστασίαν τών έν λόγω εκτροφών, ή επι­
τυχία τών οποίων κατά ένα μεγάλο ποσοστόν εξαρτάται έκ τής διατηρήσεως 
τής υγιεινής καταστάσεως τών έκτρεφομένων ίχθύων. Τό 'Εργαστήριο Προϊ­
όντων 'Αλιείας τοΰ Κτηνιατρικού 'Ινστιτούτου Υγιεινής καί Τεχνολογίας 
Τροφίμων 'Αθηνών τοΰ Ύπουργ. Γεωργίας άπό τό έτος 1968, παρακολουθεί 
τήν ύγιεινήν κατάστασιν τών λειτουργούντων είς τήν Χώραν μας Ιχθυοτρο­
φείων καί μελετά επισταμένως κάθε παθολογικό περιστατικό, καταβάλον συ­
γχρόνως προσπάθειαν δπως ό τομεύς αυτός γίνει εύρύτερον γνωστός. Έν τή 
προσπάθεια μας αυτή προέβημεν είς τήν παροΰσαν μελέτην, πραγματευόμενοι 
* Έργαστήριον Προϊόντων 'Αλιείας του Κτηνιατρικού 'Ινστιτούτου Υγιεινής καί Τεχνολογίας 
Τροφίμιον 'Αθηνών, 'Υπουργείου Γεωργίας. 
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ένα σημαντικό μυκητιακό νόσημα το όποιον προσβάλλει τήν ίριδίζουσαν πέ-
στροφαν των ίχθυοτροφείων. 
Άπό τήν άνασκόπησιν της σχετικής βιβλιογραφίας προέκυψεν δτι ή πρώ­
τη περιγραφή νόσου σχετικής προς τήν ίχθυοφονίασιν, έγένετο το έτος 1893 
ύπό τοΰ Hofer, ό οποίος ύπό τον δρον Taulmelkrankheit (αταξία νήξεως), κα­
θόρισε σύνδρομον έμφανιζόμενον είς τάς έκτρεφομένας πέστροφας των ίχθυο­
τροφείων και χαράκτηριζόμενον ύπό αταξικών φαινομένων τών προσβεβλημέ­
νων Ιχθύων εντός τού δδατος. Άργότερον ή αίτιολογία τής νόσου έμελετήθη 
επισταμένως ύπό τής Plehn και Mulson (1911) ol όποιοι και τήν απέδωσαν είς 
ένα μύκητα τόν όποιον ονόμασαν Ichthyophonus Hoferi, ένώ τήν νόσον Ich-
thyophonuskrankheit ( ί χ θ υ ο φ ο ν ί α σ ι ς ) . Ύπό ένίων ερευνητών, ώς 
Reichembach-Klinke 1954, 1956, Amlacher 1961 καί άλλων, περιγράφεται ή 
νόσος ύπό τήν έπωνυμίαν ί χ θ υ ο σ π ο ρ ι δ ί α σ ι ς . 
ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 
Ή ίχθυοφονίασις παρετηρήθη σχεδόν είς δλας τάς Χώρας. Διεπιστώθη δέ 
δτι προσβάλλει τά διάφορα είδη τής οικογενείας τών Σαλμονιδών δταν ταΰτα 
διατρέφονται μέ νωπάς τροφάς καί κυρίως μέ νωπούς θαλάσσιους ίχθΰς. Πρά­
γματι πολλά είδη Ιχθύων ευρέθησαν προσβεβλημένα έκ του μύκητος. Μέχρι 
σήμερον ή παρουσία τοο μύκητος διεπιστώθη είς 73 είδη ίχθύων, έκ τών ο­
ποίων τά 21 είναι θαλάσσια εϊδη. 
Παρ' δτι τά συμπτώματα τών προσβεβλημένων πεστρόφων είναι χαρακτη­
ριστικά, ή ακριβής διάγνωσις τής νόσου έδραιοΰται μόνον κατόπιν εξετάσεως 
τών άνατομοπαθολογικών, μικροσκοπικών καί Ιστολογικών αλλοιώσεων. 
Οί προσβεβλημένοι ίχθύες εμφανίζουν αταξικά φαινόμενα κατά τήν κίνη-
σίν των εντός του ύδατος, λόγω διαταραχής τής Ισορροπίας των. Νήχονται 
δεξιά καί αριστερά καί ουχί προς τά πρόσω, ανίκανοι να αποφύγουν τά εμπό­
δια καί συλλαμβάνονται ευκόλως. Εμφανίζουν επίσης χαρακτηριστικός ελι­
κοειδείς κινήσεις έπί τής επιφανείας του δδατος ή τοΰ πυθμένος τών δεξαμε­
νών, αί όποίαι εναλλάσσονται μέ περιόδους ηρεμίας. Πολλάκις παρατηρούνται 
αίφνίδιοι θάνατοι άνευ εξωτερικού τινός συμπτώματος. Έξωτερικώς παρατη­
ρείται άμαύρωσις τοΰ δέρματος, διόγκωσις τής κοιλίας, εξόφθαλμος ακολου­
θούμενος συνήθως άπό πανοφθαλμίαν καί άπώλειαν τοΰ οφθαλμού. Ενίοτε έ­
ξωτερικώς έπί τοΰ δέρματος καί κυρίως έπί τής κοιλιακής χώρας, παρατη-
ροΰνται μικρά όζίδια χρώματος λευκού ή μελανοΰ. Έτερα κλινικά συμπτώμα­
τα είναι ή έντονο άπίσχνασις, ή αναιμία τών βραγχίων, ή σκολίωσις, ή λόρ-
δίοσις καί γενικά άνωμαλίαι τής διαμορφώσεως τής σπονδυλικής στήλης. 
Νεκροτομικά ευρήματα: Κηλίδες μεγέθους κεφαλής καρφίδος, χρώματος λευ­
κού ώς καί μικρά όζίδια, τά όποια είναι διαπυημέναι άποικίαι τοΰ μύκητος, 
οιαπιστοΰνται έφ' δλων σχεδόν τών εσωτερικών οργάνων καί κυρίως έπί τής 
καρδίας. 'Ενίοτε παρατηρείται επίσης διόγκωσις τών νεφρών. 
Χαρακτηριστικότεροι είναι αί μικροσκοπικοί καί ίστολογικαί αλλοιώσεις, 
έπί τών οποίων καί βασίζεται, ώς έλέγχθη, ή ακριβής διάγνωσις τής νόσου. 
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Κατά τήν απ' ευθείας μικροσκοπικήν έξέτασιν νωπών παρασκευασμάτων 
έκ τεμαχίων προσβεβλημένων οργάνων, διαπιστούται ή παρουσία του μύκη-
τος δίκην κύστεως διαμέτρου 150,μ, πολυπυρήνου. 
Κατά τήν ίστολογικήν έξέτασιν παρατηρούνται χαρακτηριστικά μυκοτικά 
κοκκιώματα, τα όποια περικλείουν τάς διαφόρους σταδιακάς μορφάς του μύ-
κητος. 
'Από πλευράς θεραπείας, τα μέχρι σήμερον έφαρμοσθέντα μέτρα, απεδεί­
χθησαν ανεπαρκή, ένώ θετικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται δια τής εφαρμο­
γής τών συνήθων προφυλακτικών μέτρων. Κυρίως απαιτείται μεγάλη προσ­
οχή είς τήν χορήγησιν νωπών τροφών και ίδίως νωπών θαλασσίων ίχθύων. 
Ό βρασμός καθιστά τούτους ακίνδυνους. 
Δια τής χορηγήσεως σήμερον συμπεπυκνωμένων συγχρόνων ίχθυοτρο-
φών έχει μειωθή είς τό ελάχιστον ό κίνδυνος προσβολής τών Ιχθυοτροφείων 
πέστροφας. Έπί τών προσβεβλημένων εκτροφών εφαρμόζονται τα συνήθη μέ­
τρα ήτοι: απολυμάνσεις, άραίωσις τοΰ πληθυσμού κ.λ.π. 
ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΝ 
'Ιστορικόν: 'Αρχάς Αυγούστου 1976, έκλήθημεν είς τήν περιοχήν Πρεβέζης, 
προκειμένου να έπισκεφθώμεν,ίχθυοτροφείον πέστροφας Ιδιοκτησίας Β.Γ., δυ­
ναμικότητος 35 τόννων περίπου, τό όποιον έπαρουσίαζαν άπό τιναν χρόνον 
παθολογικά προβλήματα. Κατά τήν έπιτόπιον μετάβασίν μας διεπιστώθησαν 
τά κάτωθι: 
Ένα μεγάλο ποσοστόν πεστρόφων, περίπου 35%, ηλικίας 5-6 μηνών, ένε-
φάνιζεν έντονον σκολίωσιν, λόρδωσιν καί γενικά ανωμαλίας είς τήν διαμόρ-
φωσιν τής σπονδυλικής στήλης, άμαύρωσιν τού δέρματος καί έξόφθαλμον. 
Παρετηρεΐτο επίσης μεγάλη καθυστέρησις αναπτύξεως τών έκτρεφομένων πε­
στρόφων, ένώ αρκετά άτομα έπί τοΰ πυθμένος τών δεξαμενών καί έπί τής έπα-
φανείας τοΰ ύδατος, ένεφάνιζον χαρακτηριστικός ελικοειδείς κινήσεις. Τό πο­
σοστόν θνησιμότητος έπί τών ενηλίκων πεστρόφων υπήρξε μικρό (2-3%), ένώ 
έπί τών νεαρών ίχθιδίων, ηλικίας 2-3 μηνών, μεγάλο (30-35%). Ή διατροφή 
συνίστατο έν μέρει έκ συμπεπυκνωμένων ίχθυοτροφών καί κατά τό μεγαλύτε-
ρον ποσοστόν έκ νωπών ίχθύων θαλασσίων καί γλυκέων υδάτων (σαρδέλλαι, 
σαφρίδια, δρομίτσα κ.λ.π.). 
Μακροσκοπικοί αλλοιώσεις: Κατά τάς γενομένας εξετάσεις έπί άρκετοΰ αρι­
θμού προσβεβλημένων πεστρόφων, τόσον έπιτοπίως δσον καί είς τό Έργα-
στήριον παρετηρήθη απώλεια τοΰ όφθαλμοΰ, άσκίτις καί έντονος βραγχιακή 
αναιμία, ένώ κατά τήν νεκροτομικήν έξέτασιν διεπιστώθησαν τά κάτωθι: 
Παρουσία, έπί ένίων δειγμάτων, όζιδίων καί λευκών κηλίδων έπί τής καρ­
δίας καί τοΰ ήπατος, ένώ είς άπαντα σχεδόν τά δείγματα οί νεφροί ένεφανί-
ζοντο ελαφρώς έξοιδημένοι. 
Μικροσοπικαί εξετάσεις: Έπί νωπών παρασκευασμάτων έκ τεμαχίων καρδίας, 
ήπατος, καί νεφρών καί έν συνεχεία άπ' ευθείας μικροσκοπικών εξετάσεων, 
διεπιστώθη ή παρουσία τοΰ μύκητος. 
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Ιστολογικοί αλλοιώσεις: Τεμάχια προσβεβλημένων οργάνων, ήπατος, καρδίας 
νεφρού, σπληνός, παγκρέατος, στομάχου και κεφαλής, έμονιμοποιήθησαν εν­
τός υγρού Bouin. 'Ακολούθως έτίθεντο εντός ανιούσης βαθμολογικής κλίμα-
κος αλκοόλης. Αί ίστολογικαί τομαί 5 μ έχρώννυντο κατά τήν μέθοδον 
αίματοξυλίνης-ήωσίνης ώς και κυανού του μεθυλαινίου. Τα ευρήματα μας εμ­
φαίνονται είς τάς παρατιθεμένας μικροφωτογραφίας. 
Διαφορική διάγνωσις: 'Από πλευράς διαφορικής διαγνώσεως, ελήφθησαν σο-
βαρώς ύπ' δψιν έτερα νοσήματα τής πέστροφας τα όποια δίδουν τα αυτά συμ­
πτώματα. Οϋτως, αταξικά φαινόμενα παρατηρούνται είς τήν νευρικήν μορφήν 
τής αίμορραγικής σηψαιμίας, είς τήν νεκροτικήν παγκρεατίτιδα, είς τήν λεντο-
σποριδίασιν, είς τήν νόσον των βραγχίων, είς τήν έλλειψιν βιταμίνης Β, κ.δ. 
Ό εξόφθαλμος παρατηρείται είς τήν χρονίαν μορφήν τής αίμορραγικής ση­
ψαιμίας, είς τήν λιπώδη έκφύλισιν τοΰ ήπατος, είς τήν άερώδη νόσον καί γε­
νικώς είς δλας τάς παθολογικός μορφάς τής πέστροφας αϊ όποΐαι προκαλούν 
γενικήν ύδροαιμίαν. Επίσης αί άνατομοπαθολογικαί αλλοιώσεις συγχέονται 
πολλάκις μέ τάς προκαλούμενος ύπό τής βακτηριακής νεφρίτιδος. 
Θεραπευτική αγωγή: Λόγω τοΰ υψηλού ποσοστού προσβολής συνεστήθη είς 
τον ίχθυοτρόφον ή έκ νέου έναρξις τής εκτροφής μέ νεοεισαχθέντα γονιμο­
ποιημένα ώά, άφοΰ δμως προηγουμένως προβή είς τήν άποστράγγισιν των δε­
ξαμενών καί είς τήν άπολύμανσιν αυτών δι' άσβεστου. Ώ ς προς τήν διατρο-
φήν έσυστήθη ή χορήγησις αποκλειστικώς συμπεπυκωνμένων ίχθυοτροφών 
είς τα νεαρά ίχθύδια, μέχρι διαστάσεων τούτων 6-7 έκ., ένώ δια τήν ύπόλοι-
πον περίοδον συνεστήθη μικτή διατροφή καί δσο τό δυνατόν αποφυγήν χορη­
γήσεως νωπών θαλασσίων ίχθίων ή τουλάχιστον έβρασμένων τοιούτων. Κατά 
μίαν πρόσφατον γενομένη ν έξέτασιν, μακροσκοπική ν καί εργαστηριακή ν διε­
νεργηθείσα τήν 16/4/1977, έπί τών νέων έκτρεφομένων πεστρόφων, ηλικίας 4 
μηνών περίπου, δέν διεπιστώθη ή παρουσία τοΰ μύκητος. 
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Έκτος τοΰ ανωτέρω περιστατικού, ή νόσος παρετηρήθη καί είς άλλα Ι­
χθυοτροφεία πέστροφας, πλην δμως ή συμπτωματολογία καί γενικά αί προκ-
ληθείσαι επιπτώσεις υπήρξαν κατά πολύ ήπιώτεραι. Εκείνο δμως τό όποιον έ-
πεσημάνθη ιδιαιτέρως είς τό παρόν περιστατικόν, υπήρξε τό ύψηλόν ποσο-
στόν θνησιμότητος έπί τών νεαρών κυρίως ίχθιδίων πέστροφας ώς καί ή έντο­
νος καί είς μεγάλο ποσοστό ν παρατη ρηθείσα σκολίωσις καί γενικά ανωμαλία 
τής διαμορφώσεως τής σπονδυλικής στήλης τών προσβεβλημένων ενηλίκων 
πεστρόφων. 
Κατά τήν ήμετέραν γνώμην ή έντασις τής νόσου οφείλεται είς τό γεγονός 
δτι ή μόλυνσις έκ τοΰ μύκητος τών έκτρεφομένων πεστρόφων έγένετο κατά 
τήν νεαράν ήλικίαν ήτοι κατά τήν έποχήν τής όστεοποιήσεως τοΰ χονδρίνου 
ίστοΰ. 'Αποτέλεσμα αυτού ήτο άφ' ενός μέν να παρατηρηθή υψηλό ποσοστόν 
θνησιμότητος έπί τών νεαρών ίχθιδίων άφ' έτερου δέ είς τους επιζήσαντες Ι­
χθύς, να προκληθούν σοβαραί άνωμαλίαι έπί τής τελικής διαμορφώσεως τής 
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σπονδυλικής αυτών στήλης. Πράγματι ώς διεπιστώθη ό Ιχθυοτρόφος έχορη-
γούσε νωπούς ίχθΰς θαλάσσης δχι μόνον είς τάς ενηλίκους πέστροφας άλλα 
και είς τα νεαρά ίχθίδια ύπό μορφήν ίχθυοπολτοΰ. Γεγονός επίσης είναι δτι ή 
υψηλή θερμοκρασία των υδάτων απετέλεσε σημαντικον παράγοντα είς την έν-
τασιν τής νόσου. Πράγματι ή θερμοκρασία του ύδατος παροχής του Ιχθυοτρο­
φείου ήτο 16° C. ΕΪναι γεγονός δτι αί ύψηλαί σχετικώς θερμοκρασίαι τών υ­
δάτων, ώς παρατηρείται είς τήν Χώραν μας, θεωρούνται ίδανικαί διά τήν άνά-
πτυξιν τής πέστροφας, συγχρόνως δμως ευνοούν τήν έμφάνισιν παρασιτικών 
νοσημάτων. 
Ι. Μυκωτικον κοκκίωμα έπί τής καρδίας. Χρώσις 2 · Μυκωτικον κοκκίωμα έπί τού ήπατος. Χρώσχς 
Β.Μ. Μεγένθυσις χ 192. Β.Μ. Μεγέθυνσις χ 192. 
3. Μυκωτικόν κοκκίωμα έπί τοϋ παγκρέατος. 4. Σπόροι τού μύκητος έπί Ιστολογικής τομής στο 
Χρώσις Β.Μ. Μεγέθυνσις χ 192. μάχου. Χρώσις Β.Μ. Μεγέθυνσις x 480. 
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5. Μυκωηκον κοκκίωμα έπί του σπληνός. Χρώσις 6. Μυκωτικον κοκκίωμα έπί τοΰ νεφρού. Χρώσις 
Β.Μ. Μεγέθυνσις χ 192. Β.Μ. Μεγέθυνσις χ 192. 
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